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Línies de 
recerca
1. Estudi del lèxic i 
la lexicografia.
2. Estudi del 
contacte de 
llengües castellà-
català.
3. Estudi de 
qüestions 
relacionades amb 
l’ensenyament i 
l’aprenentatge de 
l’espanyol com a 
llengua estrangera.
4. Humanitats 
digitals aplicades a 
l'estudi de la 
llengua.
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